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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 





Jadwal Kuliah :     R.---- Selasa  13:00-14:40
























9 Mar 2021 











16 Mar 2021 












23 Mar 2021 
Pendekatan Inquiry, dan Discovery Teroi dan Konsep 











30 Mar 2021 
 
Lanjutan Problem Solving, Dan Sains Teknologi Dan 










6 Apr 2021 
 










20 Apr 2021 
 










25 Mei 2021 











8 Jun  2021 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 





Jadwal Kuliah :     R.---- Selasa  13:00-14:40
























15 Jun  2021 
Diskusi Kelompok 1 : RPP dan Perangkat Pembelajaran 











22 Jun  2021 











29 Jun  2021 
Diskusi Kelompok 3 : Problem based learning dan Project 











6 Jul 2021 
Diskusi Kelompok 4 : STM (Sains teknologi dan 









10 Jul 2021 Hadir worshop inovasi dan pencanangan dan 










13 Jul 2021 




Hana Fauziah LELLY QODARIAH 
 
15 
23 Jul 2021 Review Pembelajaran   
46 
Hana Fauziah LELLY QODARIAH 
 
16 
28 Jul 2021 U A S  
46 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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8 Jun   
 
15 Jun   
 
22 Jun   
 











1        1901025003       FANNYS AL AYUBI 
√ √ √ √ X √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
2        1901025015       KARINA QUROTA AYUNI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
3        1901025027       SITI FATIMAH AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
4        1901025056       SRI MUTMAINAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
5        1901025065       NUR PUTRI IFDANIYAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
6        1901025077       SAFITRIYANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
7        1901025088       CINDY SUHARNAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
8        1901025089       HANA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
9        1901025101       NURUL MASITOH √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
 
10       1901025113       RAHMA SARI NURBACHRIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ I √  
 
11       1901025125       DIANITA KARUNIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
12       1901025137       REZHIKA PUTERI ADHELIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
13       1901025140       PUTRI AMALIA SEJATI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
14       1901025149       MUSLIMAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ X √ √  
 
15       1901025161       MARYAM AFIFAH SABIRAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
16       1901025173       PUTRI SALSABILA √ √ √ √ I √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
17       1901025185       SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
18       1901025190       FADIA DWI AMANDA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
19       1901025197       MEYDA LARASMINA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
20       1901025209       EDRA MEIEGA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
21       1901025212       YASMIN PUTRI MAHARANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
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 13 Jul. 
 
23 Jul 28 Jul 
 
22       1901025221       IDA NAFISAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
23       1901025236       ZAHRA PUTRI NABILAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ I √  
 
24       1901025245       OCTA AMALIA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
25       1901025257       HASNANDA AMANIA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
26       1901025262       ALFINA VARADILLA ANANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
27       1901025269       SAKINAH WIDIYAWATY √ √ √ - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
28       1901025281       FAHIMAH DINAN KARIMAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
29       1901025286       PUTRI SARAH RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
30       1901025305       FARHA NAZILAH √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
31       1901025317       VINKA DYAH OKTAVIANTI √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
 
32       1901025329       FADIA DWI AZ-ZAHRA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
33       1901025334       NABIRA ZUNIAR √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
34       1901025341       NURUL HUSNA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
35       1901025353       ALFINA PUTRI UTAMI √ √ √ X √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
36       1901025364       RENIA SETIANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
37       1901025365       MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
38       1901025377       SHAFA TASYA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
39       1901025382       NOVIA ARISTI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
40       1901025389       MELANI BADRI TRIHAPSARI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
41       1901025400       HANIFAH CHOIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
42       1901025401       SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
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43       1901025413       REGITA WIDIASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
44       1901025437       MAULAYA SAKINAH √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
 
45       1901025451       ANNISA NURUSYAHIDAH 
√ √ √ √ X √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
46       1901025464       ALIEF JUNIAR LIFAIZ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir :   . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                    
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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